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Yaşar Kemal gururu
Kültür Bakanı, ünlü yazarın ödül almasının herkesi mutlu ettiğini söyledi
KÜLTÜR SERVİSİ
KÜLTÜR Bakam Istemlhan Ta- 
lay, Yaşar Kemal'in Alman Kitapçı­
lar ve Yayınevleri Birliği’nce Banş 
Ödülü’ne değer görülmesinin her­
kesi gururlandırdığını belirterek 
“Ödül töreninde hükümet olarak 
Yaşar Kemal'in yaranda yer almak 
bizi mutlu etti” dedi.
Talay, yurda dönüşünde Frank­
furt Kitap Fuan’nda Türkiye’nin 
en iyi şekilde temsil edildiğini kay­
dederek şunlan söyledi:
“78 yayınevi, 5 bini aşkın kitabı­
nı fuarda tanıtma frrsaünı buldu. 
Yaymevlerinin ve yazarlarımızın o- 
radaki temsil organizasyonunu 
Kültür Bakanlığı olarak biz üstlen­
dik. Aynca yayınevleriyle bakanlık arasın­
daki ilişkilerde de önemli ve olumlu geliş­
meler yaraüldı. Türk kültürünün yurt dı­
şında temsil edilmesi açısından önemli a- 
dımlar atıldı. Bir yayınevi ya da yazanmız 
kitabını yurt dışında ve yabancı bir dilde 
yayınlıyorsa, o kitabın telif ve çeviri ücretini
ne Türkiye’nin de katılması konu­
sunda anlaşmaya vardık.”
Çetin’den kutlama
TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 
Alman Yayıncılar Birliği Banş Ö- 
dülü’ne layık görülen Yazar Yaşar 
Kemal’le “Dünya İnsan Ödülü”nü 
kazanan İşadamı Vehbi Koç’un oğ­
lu Rahmi Koç’u kutladı.
Çetin, dünyanın saygın kuru­
luşlarından Banş İçin El Ele Vak- 
fi’nca bir süre önce ölen Vehbi 
Koç’a verilen ödül nedeniyle Rah­
mi Koç’a gönderdiği mesajda, “Eği­
tim, sağlık, aile planlaması ve kül­
tür alanındaki hizmetlerini unut­
madığımız Vehbi Koç’u rahmet ve 
saygıyla anıyoruz” dedi.
Yaşar Kemal’i de telefonla araya­
rak kutlayan Hikmet Çetin, mesajmda da 
şunlan kaydetti:
“ Seçkin eserlerinizle Türk kültürünün 
dünyaya tanıtılması ve dünya banşı için 
gösterdiğiniz üstün çabalarınız, her türlü 
övgü ve takdirin üstündedir." • .
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Yaşar Kemal, Alman yazar Gunter Grass’la birlikte ödül töreninde...
bakanlık olarak biz karşılayacağız. Bu olay 
bütün Almanya'da bulunduğumuz süre i- 
çinde gerek orada yaşayan vatandaşlan- 
mızla, gerekse yazar ve sanatçılarımızla sı­
cak bir diyalog oluştu. Frankfurt Belediye­
siyle de kültürel işbirliği konusunda anlaş­
tık. Goethe’nin 250. doğum yılı etkinlikleri­
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